
































































































































































































































































N はい いいえ どちらとも
全体 1，838 84.5 27.2 8.1 
小学 447 69.6 21.3 8.9 
中学 491 71.9 16.5 11.5 
高学 489 85.1 10.2 4.5 
成人 411 25.5 66.7 7.3 
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表2 地方居住者の大都市居住希望の要因分析一大都市居住希望を外的要因とした数量化E類の結果
全 体 小学生 中学生 高校生 成 人
相関比 0.288 0.277 0.334 0.283 0.313 
楽しい 匡亙E 区三回 匝豆函 0.362 匡亙訂
生活しやすい 0.245 0.020 0.193 0.029 0.709 
文化程度が高い 0.244 
*E匝亙霊司
0.313 0.354 * 0.089 
大
遊ぶところが多い 申 0.372 0.017 0.228 事 0.248
よい学校がある 0.339 * 0.251 事 0.133 0.005 
都
よい働き口がある 0.026 0.052 事 0.014 0.195 
わずらわしくない 寧 0.173 事 0.040 0.188 事 0.193 申 0.607
市
こわい 0.231 0.006 10.5281 0.101 0.300 
ごみごみしている * 0.285 * 0.016 事 0.045 0.368 *巨亙回
人が冷たい * 0.047 * 0.141 * 0.081 0.153 寧 0.364の 生活しにくい * 0.326 申 0.214
巨匝三豆回E * 0.128 申 0.121
イ
健康的でない 0.053 0.090 0.139 事 0.097
犯罪が多い 牢 0.006 0.226 匝互国 む三回 申1.967
メ
公害が多い 0.180 
恒E三E 0.292 * 0.000 1.759 夢がある 0.077 0.327 0.343 0.294 
のびのびとした 0.320 0.212 * 0.114 0.219 
区E三三国回好きだ 巨互司 匝互罰 E豆E 巨亙訂
ジ
きれいだ 事 0.309 串 0.052 申 0.022 * 0.392 * 0.130 
交通が便利 * 0.169 0.080 0.080 * 0.256 *10.8871 
外国のようだ 0.106 0.230 0.164 0.341 申 0.011
食物の種類が多い * 0.076 0.089 0.200 申 0.100 0.032 
立派な人が多い 0.051 0.130 0.168 0.234 0.091 
楽しい * 0.034 幅三回 事 0.024 0.380 申 0.203
生活しやすい * 0.043 0.016 0.124 E互亙 申 0.282
文化程度が高い * 0.119 0.026 * 0.213 申 0.374 申 0.108
居 遊ぶところが多い 0.002 申 0.249 0.087 * 0.082 * 0.075 
よい学校がある 事 0.021 0.024 申 0.140 * 0.396 * 0.202 
住 よい働き口がある 事 0.113 * 0.363 * 0.174 0.030 申 0.011
わずらわしくない 申 0.146 0.041 0.221 申10.4881 *匝亙訂
都 こわい 申 0.280 * 0.338 *1 0.509 1 申 0.098 0.067 
ごみごみしている 寧 0.105 * 0.333 申 0.380 0.349 EヨZ口
市 人が冷たい * 0.080 * 0.074 事庄三回 0.042 0.091 
生活しにくい 申 0.197 * 0.290 0.153 申 0.272 * 0.173 
の 健康的でない 0.146 0.079 匝互到 0.316 0.023 
犯罪が多い 0.029 0.115 * 0.014 申巨主主E 0.037 
イ 公害が多い * 0.032 申 0.358 * 0.181 申 0.370 0.182 
夢がある 事 0.017 * 0.033 0.272 0.263 * 0.220 
メ のびのぴとした * 0.003 
*恒E巨互亙三重回回訂
申匝亙司 * 0.174 0.383 
好きだ 0.216 0.075 * 0.261 0.325 
きれいだ * 0.184 * 0.180 * 0.191 0.329 
交通が便利 事 0.161 牢 0.009 事 0.108
事*区匡互亙E呂口 0.013 ジ 外国のようだ * 0.314 
泊*匝三亙回訂
恒三亙 0.343 
食物の種類が多い * 0.313 寧 0.122 申 0.324 * 0.249 
















































































子 供 父親 母親
壱岐 小学生 126(小5) 109(4027) 123(38.0) 
中学生 135(中2) 124(45.3) 137(41.4) 
高校生 149(高2) 129(47.7) 142(45.2) 
鳥取 小学生 110(小5) 87(40.9) 101(37.8) 





1.農業・林業・漁業 15.0 27.6 
2.商工自営・サービス業 28.0 15.3 
3.個人営業 3.0 1.0 
4.会社・団体役員 11.0 6.1 
5.管理的職業 0.0 3.1 
6.専門・技術職 7.0 6.1 
7.上記以外の専門・技術職 7.0 9.2 
8.事務職の課長以上 3.0 4.1 
9.上記以外の事務職 10.0 7.1 
10.販売・サービス業の課長以上 1.0 1.0 
11.上記以外の販売・サービス業 2.0 4.1 
12.製造工程・現場作業 4.0 10.2 
l3.その他 6.0 5.1 
14.仕事は持っていない 3.0 0.0 




1.小学生 2.4 4.5 3.4 
2.新制中学(旧制高等
小学生)
24.4 26.9 25.5 
3.新高等制女高学校校(旧な制ど中)学 58.5 44.8 52.3 
4.大学・短大・高専
(旧制高等学校)
14.6 23.9 18.8 












壱岐 鳥取 鳥取 全体
(高校生) (小学生) (中学生)
45.2 1.3 2.9 19.9 
13.9 12.8 16.7 17.4 
2.6 0.0 0.0 1.4 
10.4 10.3 4.9 8.5 
0.9 2.6 2.9 1.8 
5.2 10.3 9.8 7.5 
3.5 15.4 10.8 8.7 
2.6 3.8 6.9 4.1 
6.1 10.3 7.8 8.1 
1.7 5.1 4.9 2.6 
1.7 10.3 7.8 4.9 
2.6 15.4 17.6 9.5 
2.6 1.3 6.9 4.5 
0.9 1.3 0.0 1.0 

























壱岐(小学生) 壱岐(中学生) 壱岐(高校生) 鳥取(小学生) 鳥取(中学生)
子供父親母親 子供父親母親 子供父親母親 子供父親母親 子供父親母親
Q2.仕事をす 1.大都市 31.2 35.5 34.7 35.8 31.8 35.2 58.4 28.9 29.6 15.5 24.4 21.8 32.6 26.4 28.6 
る場所とし 2.ここ 39.2 44.9 39.7 23.946.737.6 10.1 53.9 38.5 46.4 60.5 47.5 27.9 56.6 43.7 
て 3.わからない 29.6 19.6 25.6 40.3 21.5 27.2 31.5 17.2 31.9 38.2 15.1 30.7 39.5 17.0 27.7 
Q3.住む場所 1.大都市 16.8 5.6 9.9 20.1 8.4 11.2 25.5 5.5 9.6 7.3 1.2 5.0 15.5 5.7 2.5 
として 2.ここ 71.2 80.4 77.7 53.7 82.2 74.4 34.2 88.3 84.4 72.7 87.2 80.2 52.7 81.1 79.0 
3.わからない 12.0 14.0 12.4 26.1 9.3 14.4 40.3 6.3 5.9 20.0 11.6 14.9 31.8 13.2 18.5 
Q4.大都市に 1.はい 62.4 42.1 48.8 76.9 45.8 46.4 88.6 39.4 47.8 40.9 40.5 38.6 66.9 26.4 41.2 
住んでみた 2.いいえ 24.8 47.7 43.8 14.2 42.1 40.0 3.4 52.8 38.1 38.2 54.8 54.5 13.1 62.3 49.6 
いか 3.わからない 12.8 10.3 7.4 9.0 12.1 13.6 8.1 7.9 14.2 20.9 4.8 6.9 20.0 11.3 9.2 
Q5.ここは住 1. 87.2 80.2 77.5 75.4 79.4 81.5 65.1 77.3 78.5 87.3 68.6 76.2 61.5 7.4 77.3 
みよい所か 2.いいえ 5.6 8.5 11.7 7.5 10.3 8.9 9.6 10.9 14.1 4.5 15.1 9.9 6.9 12.3 12.6 
3.わからない 7.2 11.3 10.8 17.2 10.3 9.7 25.5 11.7 7.4 8.2 16.3 13.9 31.5 10.4 10.1 
Q6.大都市に 1.とても 11.2 4.7 0.8 10.4 0.9 3.3 20.1 3.1 2.2 合.1 3.5 3.0 12.4 0.0 2.6 
憧れを感じ 2.ある程度 40.0 19.6 36.4 47.8 27.4 28.1 51.0 21.3 32.1 22.7 16.3 21.8 46.5 21.8 27.8 
るか 3.あまり 40.0 51.4 43.0 37.3 47.2 46.3 25.5 44.1 46.3 40.9 51.2 45.5 37.2 49.5 50.4 























壱岐(小学生) 壱岐(中学生) 壱岐(高校生) 鳥取(小学生) 鳥取(中学生)
子供父親母親 子供父親母親 子供父親母親 子供父親母親 子供父親母親
lつまらない 2.32 2.66 2.70 2.28 2.93 2.83 2.21 2.70 2.62 2.83 3.09 2.69 2.30 2.92 2.71 
2.しゃれた 3.80 3.48 3.79 3.77 3目37 3.58 3.90 3.55 3.74 3.49 3.75 3.97 3.52 3.57 3.85 
3.親しみやすい 3.61 3.59 3..74 3.64 3.79 3.83 3.64 3.93 3.84 3.69 4.05 3.94 3.43 3.64 3.54 
4深みのある 2.39 2.57 2.41 2.60 2.51 2.51 2.46 2.52 2.37 2.53 2.49 2.28 2.90 2.42 2.59 
5.嫌い 2.72 3.17 3.16 2.50 2.94 3.14 267 3.28 3.14 3.39 3.27 3.28 2.55 3.16 3.12 
6.明るい 4.38 3目32 3.43 3.91 2.98 3.39 3.78 3.18 3.30 .36 3.32 3.47 4.05 3.28 3.44 
大 7.忙しい 4.21 4.39 4.36 4.34 4.40 4.52 4.56 4.44 4.31 4.15 4.48 4.59 4.35 4.37 4.55 
8.派手な 4.20 4.42 4.47 4.36 4.33 4.33 4.63 4.30 4.48 4.31 4.42 4.46 4.36 4.26 4.42 
9.冷たい 3.41 4.17 4.09 3.74 4.10 4.17 3.98 4.00 4.02 3.64 4.05 4.12 3.72 3.85 3.94 
都 10.柔らかい 2.10 2.46 2.48 2.34 2.68 2.57 2.42 2.56 2.68 2.06 2.78 2.84 2.40 2.90 3.02 
1.安定した 2.33 2.18 2.12 2.45 2.35 2.21 2.74 2.43 2.30 2.34 2.31 2.28 2.57 2.40 2.27 
市 12.複雑な 3.54 3.93 4.08 4.12 3.89 4.03 4.14 4.21 4.04 3.66 4.10 4.13 4.00 3.92 4.06 
13.広い 3.66 3.39 3.05 3.09 3.28 3.25 2.91 3.28 3.22 3.07 3.24 3.01 2.62 3.14 3.16 
14.生活しにくい 4.00 3.61 3.38 3.84 3.35 3.33 3.32 3.56 3.31 4.03 4.00 3.73 3.48 3.63 3.41 
の 15.文化の程度が低い 2.07 1.89 1.78 1.82 1.75 1.82 1.74 1.77 1.60 2.35 2.01 1.96 1. 97 1. 90 1. 94 
16.遊ぶところが少ない 3.42 2.15 2.08 2.86 1.92 2.16 2.21 1.86 1.93 3.49 1.84 1.98 2.89 1.83 1. 75 
イ 17.よい働き口が少ない 2.21 1.82 1.76 2.25 1.96 1.82 1. 92 1.66 1. 64 2.42 1.89 2.16 2.17 1.93 2.03 
18.人間関係がわずらわしくない 2.39 2.97 3.28 2.17 3.08 3.29 2.65 3.10 3.28 2.36 2.81 2.95 2.35 3.03 2.97 
19安全 1.64 1.62 1.45 1.54 1. 66 1. 54 1.78 1.71 1.47 1.64 1.71 1.59 1. 76 1.83 1.52 
メ 20.整然としている 1.70 1.38 1.27 1.43 1.41 1.33 1. 54 1. 52 1.43 1.67 1.48 1.42 1.75 1.47 1.35 
21.人が暖かい 2.11 1.76 1.74 1.98 1.71 1.85 2.16 1.89 1.93 2.17 2.10 1.96 2.26 2.00 2.24 
22.犯罪が少ない 1.43 1.27 1.36 1.40 1.35 1.30 1.52 1.47 1.32 1.55 1.51 1.46 1.57 1.51 1.47 
23.公害が少ない 1.41 1.31 1.26 1.25 1.30 1.30 1.35 1.39 1.28 1.46 1.43 1.22 1.53 1.30 1.32 
24.交通が不便 2.59 1.69 1.43 2.58 1.65 1.46 1.43 1.48 1.34 3.06 1.43 1.36 2.15 1.45 1.40 
〉〆 25.買い物が不便 2.11 1.44 1.45 1.72 1.57 1.50 1.34 1.43 1.47 2.42 1.59 1.57 1. 90 1. 58 1. 54 
26.街並が汚い 2.90 2.44 2.53 2.81 2.42 2.46 2.48 2.34 2.49 3.29 2.95 2.70 2.69 2.79 2.67 
27.空気が汚い 4.37 4.42 4.52 4.55 4.50 4.37 4.35 4.45 4.58 4.54 4.61 4.63 4.47 4.49 4.61 
28.家が広い 3.04 1.86 1.73 2.13 1.86 1.83 1.89 1.88 1.65 2.43 1. 71 1.85 2.28 1.69 1.79 
29.孤独な人が少ない 2.62 1.95 1.67 2.21 1.88 1.84 2.25 2.02 1.93 2.29 2.19 1.98 2.55 2.08 1.95 
30.自然が美しくない 4.37 4.19 4.19 4.36 4.10 4.12 4.12 4.15 4.10 4.47 4.15 4.13 4.12 4.13 4.09 
31.気候が厳しい 3.66 3.35 3.31 3.33 3.48 3.32 3.15 3.31 3.38 3.16 2.69 2.55 2.78 2.42 2.57 
32.食べ物がまずい 2.99 2.83 2.71 3.13 2.76 2.73 3.04 2.78 2.87 3.48 3.11 2.96 3.06 3.01 2.81 
1.つまらない 1.68 2.20 2.23 2.31 2.40 2.47 2.86 2.50 2.60 1.58 2.50 2.65 2.63 2.69 2.65 
2.しゃれた 2.72 2.51 2.71 2.70 2.80 2.75 2.33 2.70 2.60 2.86 2.62 2.59 2.59 2.61 2.60 
3.親しみやすい 1.51 1.82 1.77 1.66 1.88 1.78 1.87 1.74 1.81 1.59 1.99 2.04 2.00 2.18 2.33 
4.深みのある 3.83 3.49 3.72 3.58 3.52 3.58 3.61 3.72 3.63 3.69 3.54 3.53 3.30 3.29 3.43 
5.嫌い 1.52 1.96 1.89 1.98 2.16 2.06 2.38 1.94 2.00 1.42 2.12 2.12 2.36 2.14 2.19 
p 6.明るい 4.14 3.66 3.88 3.72 3.48 3.84 3.19 3.67 3.75 4.00 3.05 3.13 2.89 3.09 3.02 
7.忙しい 1.97 1.94 1.85 2.09 2.04 1.95 1.86 2.18 2.22 2.15 2.04 1.94 1.91 2.18 2.07 
ま 8.派手な 2.65 2.20 2.05 2.43 2.22 2.26 2.10 2.06 2.12 2.69 2.09 2.26 2.25 2.23 2.19 
住
9.つめたい 1.57 1.88 1.87 1.88 1.87 1.95 1.86 1.87 1.81 1.85 2.24 2.18 2.15 2.29 2.24 
10.柔らかい 4.20 3.30 3.36 3.80 3.27 3.36 3.57 3.61 3.31 3.98 3.14 2.98 3.63 3.00 2.92 
ん 11.安定した 4.06 3.45 3.61 3.70 3.57 3.59 3.36 3.47 3.50 3.97 3.48 3.47 3.58 3.30 3.63 
12.複雑な 2.19 2.47 2.56 2.28 2.32 2.52 2.40 2.20 2.51 2.53 2.58 2.52 2.40 2.54 2.67 
で 13.広い 2.79 2.68 2.84 2.96 2.79 2.77 3.01 2.70 2.80 3.31 2.87 2.71 3.07 2.81 2.57 
14.生活しにくい 1.44 2.45 2.30 1.92 2.24 2.22 2.39 2.55 2.25 1.38 2.30 2.22 2.13 2.48 2.36 
¥，> 15.文化の程度が低い 3.28 3.55 3.20 3.49 3.45 3.46 3.52 3.65 3.59 3.10 3.38 3.46 3.53 3.30 3.40 
る 16.遊ぶところが少ない 2.10 3.48 3.56 2.77 3.84 3.60 3.51 3.67 3.83 2.05 3.74 3.91 3.08 3.58 3.83 
17.よい働き口が少ない 3.23 4.42 4.39 3.97 4.35 4.54 4.21 4.39 4.52 2.81 4.06 4.12 3.49 4.16 4.13 
所 18.人間関係がわずらわしくない 3.79 3.07 2.77 3.50 2.88 2.61 3.14 3.13 2.74 3.93 2.77 2.76 3.51 2.90 2.81 
19.安全 4.48 4.06 4.13 4.37 4.23 4.20 3.99 4.24 4.28 4.27 3.61 3.62 3.82 3.70 3.77 
の 20.整然としている 4.25 3.94 4.03 4.37 4.05 4.31 4.08 4.07 4.22 4.06 3.54 3.68 3.73 3.69 3.75 
21.人が暖かい 4.34 4.05 4.04 4.17 4.20 4.12 3.85 4.12 4.25 4.23 347 3.71 3.72 3.70 3.56 
イ 22.犯罪が少ない 4.56 4.48 4.37 4.46 4.45 4.49 4.29 4.39 4.45 4.38 4.02 3.93 4.06 4.00 4.05 
メ 23.公害が少ない 4.70 4.52 4.63 4.65 4.50 4.59 4.50 4.55 4.54 4.23 4.17 4.21 4.19 4.19 4.26 
24.交通が不便 2.78 3.59 3.87 3.12 3.62 3.87 4.19 3.92 3.88 2.58 3.97 3.51 3.30 3.65 3.68 
25.買い物が不便 2.63 3.45 3.19 3.38 3.37 3.30 4.04 3.62 3.71 2.28 3.02 2.87 3.02 2.95 3.11 
26.街並が汚い 2.02 2.90 2.56 2.56 3.02 2.82 2.83 3.00 2.77 2.01 2.70 2.72 2.82 2.80 2.85 
ン 27.空気が汚い 1.24 1.47 1.26 1.32 1.29 1.41 1.54 1.36 1.42 1.48 1.42 1.52 1.80 1. 52 1. 58 
28.家が広い 3.36 3.61 3.63 3.74 3.87 3.79 3.81 3.96 3.99 3.71 3.34 3.24 3.39 3.37 3.32 
29.孤独な人が少ない 3.75 3.64 3.92 3.75 3.90 3.79 3.55 3.73 3.88 3.76 3.28 3.42 3.28 3.26 3.29 
30.自然が美Lくない 1.30 1.45 1.38 1.37 1.33 1.46 1.47 1.59 1.41 1.45 1.57 1.68 1.92 1.73 1.60 
31.気候が厳Lい 1.51 1.84 1.81 1.77 1.68 1.74 1.94 1.81 1.69 2.35 3.24 3.24 2.92 3.28 3.36 




壱岐(小学生) 壱岐(中学生) 壱岐(高校生) 鳥取(小学生) 鳥取(中学生)
子供父親母親 子供父親母親 子供父親母親 子供父親母親 子供父親母親
嫌いだ 3.24 3.20 3.13 3.08 3.08 3.12 2.94 3.04 3.04 3.38 3.14 3.04 2.93 3.01 3.04 
大 付き合いにくい 3.62 3.47 3.47 3.40 3.36 3.29 3.09 3.32 3.23 3.71 3.24 3.31 3.02 3.06 3.01 
都 つまらない 3.40 3.22 3.11 3.18 2.95 2.99 2.95 2.94 3.01 3.49 3.07 2.96 2.94 3.15 3.00 
~ ミ センスの悪い 2.39 2.27 2.09 1.95 2.33 2.06 2.09 2.38 1.88 2.86 2.48 2.23 2.20 2.45 2.22 
の つめたい 3.64 3.71 3.69 3.69 3.69 3.65 3.35 3.57 3.48 3.84 3.56 3.51 3.28 3.52 3.26 
人 無関心 3.07 3.89 4.04 3.55 4.09 4.11 3.58 3.87 3.90 2.96 3.65 3.85 3.48 3.61 3.65 
信用できない 3.90 3.83 3.92 3.81 3.86 3.89 3.52 3.71 3.82 3.64 3.53 3.66 3.44 3.53 3.53 
嫌いだ 1.56 2.31 2.33 2.05 2.42 2.38 2.37 2.23 2.26 1. 72 2.51 2.64 2.43 2.59 2.65 
、ー， 付き合いにくい 1.64 2.15 2.24 1.94 2.19 2.31 2.29 2.08 2.27 1.73 2.47 2.50 2.40 2.66 2.77 
の つまらない 1.9 2.70 2.62 2.50 2.82 2.75 2.65 49 2.72 2.04 2.82 3.00 2.79 2.87 3.10 
町 センスの悪い 2.71 3.26 3.14 2.90 3.22 3.18 3.23 3.28 3.17 2.36 3.25 3.17 3.23 3.32 3.29 
の つめたい 1.62 2.15 2.01 1.96 2.09 2.02 2.23 1.95 1.95 1.75 2.40 2.38 2.29 2.41 2.60 
人 無関，心 2.81 2.29 2.21 2.58 2.22 2.03 2.48 2.23 2.07 2.68 2.64 2.43 2.78 2.72 2.76 





1987 r都市イメージの分析町 その 3 東京とその
地域れの心理的接近度の分析」日本教育心理
学会29回大会 558 
1988 r都市イメージの分析V その2 大阪と対象
地域への心理的接近度の分析」日本社会心理
学会29回大会 212-213 





















1987 r都市イメージの分析N その 2 東京イメー
ジの構造と発達的変化」日本教育心理学会29
回大会556
1988 r都市イメージの分析V そのl 大阪イメー
ジの構造と発達的変化」日本社会心理学会29
回大会210ー 211









Lynch， R. A. 1960 The image of the City Cambridge， と方法J日本教育心理学会29回大会p554 
Massachusetts: MIT Press 山本真理子・加藤義明
鈴木栄太郎 1957 r都市社会学原理J有斐閣 1984 r都市イメージの分析H一大都市居住希望を決
詫摩武俊・加藤義明・山本真理子・JfI村久美子・菅原 定する要因の決定」日本教育心理学会26回大
健介・古津照幸 会pp 508-509 
1987 r都市イメージの分析N その1 調査の目的
Key Words (キー・ワード)
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This thesis is a concise version of four academic presentations. It consists of three major studies : 
Study 1・Theimage structure of the big city 
Study 2: The yearning for big cities and the desire to live there 
Study 3: Confirming the evaluation of big cities 
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For studies 1 and 2 ， we conducted a questionnaire survey on elementary school children and middle and high 
school students， 1，427 in al， inHakodate， Mito， Nase and Kikai. Also， 411 abult men from those areas answered simi. 
lar questionnaires. For study 3， we gathered data from 615 elementary school children， middle and high school stu、
dents， and 1，828 adult men and women in Tottori and Iki. 
The questionnaire was the same as we used in“The country people' s image of the big city" described above. Its 
focus were twenty. two questions on people' s impressions of the big city and their home town 
These are the main results in brief: From the structural analysis of the big city image according to quantification 
theory m， we obtained five axes“comfort"， "disadvantage"，“inconvenience" ，‘emancipation"， and a fifth one we were 
unable to define. 
Combining the first two axes showed that high school students and grown.up men hold totally different images. 
While school students saw the city as a comfortable place to live in， grown.up men did not. Also， people living close 
by a large city or in a populous area held a negative image 
People seeing the large city as pleasant and congenial， with a lot of entertainment and good schools， generally 
tended to have stronger desire to live there， but this correlation also depended on age and was rather different for 
high school students and grown. up men 
Among al groups， the high school students were the ones that had the strongest desire to live in the city， while 
grown. up men had the least. It can be inferred that the former wish to live in the big city out of dislike for their 
present living place and its bad image， while the latter are attracted by the special characteristics of the big city. 
However， even among those who want to live in the big city， a significant number of high school students think 
that they ¥ive comfortably and pleasantly at present， and the grown. up men think of the city as polluted and 
irritating. This shows a certain ambivalence in the desire to live in the city and affection toward the present place of 
residence. 
To confirm the results we obtained in the study of“The country people's image of the big city" and the first of 
this study， we conducted a similar survey in Iki and Tottori. The result was as follows: 
The image of the big city was almost the same as in the other surveys， the negative factors being high crime rate， 
pollution， dirt， danger， air pollution， lack of beautiful nature， hard to live， etc. On the positive side， images lik巴
radiant， bright， and busy were prominent. The images of their own place of residence were also similar to the former 
studies， mostly favorable， but less so with risi昭 age(up to high school students.) 
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Only regarding taste did the residents of the big city come out on top. Other than that， they were seen as boring， 
coldhearted， apathetic， unreliable， unsociable and antipathetic， the same as in the former studies. 
